



































































2018 年 8 月 17 日時点で、それぞれ 129 件と 57 件の求人情報が検出される。募集主体は、幼





















　関東地方にある X 幼稚園を調査協力園とする。住宅地に位置する X 幼稚園は、創立 50 年以
上となる地域でも古株の園であり、155 名の園児を有する。当初より、通園バスを導入してお
り、在園児の約 70％がこれによって通園している。現在では 3 台各 1 コース 2 便ずつの計 6
便体制で運行している（表 1）。1 便あたりの所要時間は 40±10 分程度であり、乗車人数はコー
スによって大きく異なる。また、帰りの際は、後発便の子どもはバス待ち用の部屋で合同保育




非保育者添乗員を導入し、3 台のうちの 2 台を担当している。基本的には、1 台につき添乗員
1 名が乗務し、一週間ごとに担当車両をローテーションすることになっている。
表1　X幼稚園の通園バスの運行体制





ちょうちょ 1 11名 8：00～8：36






















































































　前述のように、A 添乗員と B 添乗員はそれぞれ X 幼稚園の関係者と面識がある。A 添乗員
は 4 年前まで預かり保育の非常勤スタッフとして同園で勤務、B 添乗員は昨年まで第一子と第
二子を園に通わせていた保護者であり、それぞれ X 幼稚園とは【長年の信頼関係】を築いて
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The human environment of kindergarten school buses:  
Consciousness and the role of bus attendant staff who lack professional 
qualifications for education and childcare
Aiichiro SAKAI
Abstract
The purpose of this research is to clarify the consciousness and role of bus attendant staff who 
are on board kindergarten school busses. Particular attention is paid to the "unqualified staff" mem-
bers, people who are not formally qualified nursery school or kindergarten teachers. In Japanese 
kindergartens, it is common to employ such persons as school bus attendants, so it is meaningful to 
clarify the value of these staff members in terms of the human environment for early childhood care 
and education. Interview data were collected from two unqualified staff members were analyzed us-
ing the qualitative research method SCAT. In these interviews, the staff members outlined the vari-
ous considerations they take to make boarding time fun for children while always thinking first about 
bus safety. The attendants reported having more responsibility and ambitions related to bus boarding 
procedures than the school’s "qualified staff" members (i.e., those with teaching credentials) did. In 
addition, they were involved with children and parents in a unique way, because they positively rec-
ognized that they were not formal members of the teaching faculty. In summary, unqualified staff 
members can be said to be valuable creators of the human environment in terms of the "diagonal re-
lationships" they maintain, which are different for parents, teachers, and children’s classmates. How-
ever, the positive aspects of these unqualified staff and their interactions on the school bus depend 
greatly on the attitudes of the kindergarten leaders who hire them.
